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Señores(as) integrantes del jurado: 
De acuerdo al protocolo propuesto por la Universidad César Vallejo fue desarrollada 
la presente investigación; el estudio forma parte del programa de Doctorado en 
Administración de la Educación y en él se ha buscado conocer la trascendencia de las 
estrategias de aprendizaje Webquest a través de su efecto en el aprendizaje del idioma 
inglés de la población de estudiantes de secundaria. La investigación se llevó a cabo 
en un contexto de menor desarrollo y en una institución educativa estatal del distrito 
de Carabayllo. 
          Sus conclusiones permiten sugerir a los docentes insertar esta estrategia de 
aprendizaje en el currículo educativo, lo que dará pie a su implementación en la 
actividad educativa escolar; con ello, la investigación desarrollada pretende despertar 
el interés en la innovación de las estrategias usualmente empleadas en la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera.  
Es evidente que se busca alcanzar una dimensión relevante, por lo cual se 
requiere analizar exhaustivamente el estudio realizado. Estando la presente a vuestra 
disposición, esperamos y agradeceremos las sugerencias que tengan a bien realizar 
en ese sentido. 
 







El objetivo del estudio realizado consistió en determinar el nivel de mejora en el 
aprendizaje del idioma inglés en un grupo de estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea del distrito de Carabayllo y a los 
cuales se aplicó un programa de WebQuest, en el 2015. 
 
La investigación dentro de un enfoque cuantitativo, calificó como aplicada y 
de nivel explicativo, siendo desarrollada como un diseño cuasi experimental y como 
tal correspondió a una situación provocada por la investigadora, al introducir la WebQuest 
como estrategia didáctica, observando el aumento o disminución de la intensidad de su 
efecto, en el nivel de aprendizaje del idioma inglés, de 241 estudiantes que conformaron la 
muestra y a los que se aplicó una prueba. 
Los resultados mostraron que los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados con respecto a los del grupo control. Con la prueba 
U de Mann Whitney, se determinó que la mejora fue significativa, a un 95% de 
confianza y una significancia de 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, 
aceptándose que si existió mejora en el aprendizaje, como se evidenció en el 
incremento de 17,26 puntos en el rango promedio del grupo experimental.  










O objetivo do estudo realizado foi determinar o nível de melhoria na aprendizagem 
de Inglês em um grupo de estudantes no nível secundário do distrito Instituição 
acadêmica Raúl Porras Barrenechea de Carabayllo e qual o programa WebQuest 
foi aplicado em 2015. 
 
Pesquisa dentro de uma abordagem quantitativa, descrito como nível aplicado e 
explicativo, a ser desenvolvido como um projeto quase-experimental e, como tal 
corresponde a uma situação causada pelo pesquisador, para introduzir a WebQuest 
como estratégia de ensino, destacando o aumento ou diminuição intensidade dos 
seus efeitos sobre o nível de aprendizagem de línguas Inglês, 241 alunos formaram 
a amostra e foi aplicado um teste. 
 
Os resultados mostraram que os alunos do grupo experimental tiveram melhor 
desempenho em comparação com o grupo controle. Com o teste de Mann Whitney 
U determinou que a melhora foi significativa, ao nível de confiança de 95% e nível 
de significância de 0,05, portanto, a hipótese nula é rejeitada, aceitando que, se 
houve uma melhoria na aprendizagem, como evidenciado no aumento 17,26 pontos 
na gama média do grupo experimental. 
 






The aim of the study conducted was to determine the level of improvement in 
learning English in a group of students at the secondary level of the Educational 
Institution Raúl Porras Barrenechea district of Carabayllo and which program 
WebQuest it was applied in 2015. 
 
Research within a quantitative approach, described as applied and explanatory level, 
being developed as a quasi-experimental design and as such corresponded to a 
situation caused by the researcher, to introduce the WebQuest as a teaching 
strategy, noting the increase or decrease intensity of its effect on the level of English 
language learning, 241 students formed the sample and a test was applied. 
 
The results showed that students in the experimental group performed better 
compared to the control group. With the Mann Whitney U test determined that the 
improvement was significant, at 95% confidence level and a significance of 0.05, so 
the null hypothesis is rejected, accepting that if there was an improvement in 
learning, as evidenced in increasing 17.26 points in the average range of the 
experimental group. 
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